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posebnim potrebama u Republici Hrvatskoj ve( se
dva desetlje(a ukljutuju u redovne osnovne
Skole.3 5 obzirom na znaCajke njihova razvoja i
obrazovne potrebe, u na5im se uvjetima primije-
njuju sljede(i modeliSkolovanja: a) potpuna edu-
kacijska intergracija, b) djelomi(na edukacijska
integracija, c) Skolovanje u posebnim organiza-
cijama odgoja i obrazovanja.
sebne potrebe naglasak se ne 2eli dati "te5kocama" ve(
zadovoljavanju onih potreba koje iz njih proizlaze, a
znaCajne su u svakodnevnom 2ivotu osobe. U ovom
istra2ivanju pojam posebne potrebe odnosi se na utenike
s usporenim kognitivnim razvojem (delayed cognitive de-
velopment).
3 Zakon o odgoju i obrazovanju 1980., Zakon o osnovnom
Skolstvu 1990., Pravilnik o upisu djece u osnovnu Skolu
1 991 ., Pravilnik o osnovno3kolskom odgoju i obrazovanju
utenika ste5kodama u razvoju, 1991.
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Proces edukacijske integracije utenika usporenog kognitivnog razvoja u redovnim osnovnim Skolama u Republici
Hrvatskoj provodi se viSe od dva desetljeta. Rezultati znanstvenih istraZivanja kao i analiza stanja u praksi
ukazuju na prisustvo, ali i nadine prevladavanja brojnih teiko(a koje usporavaju njezino uspjeinije provodenje.
Jedna od znacajnih pretpostavki uspjetne edukacijske integracije je strutno usavriavanje utitelja za rad s
utenicima s posebnim potrebama. U skladu s navedenim moze se ustvrditi da je dodiplomski studij utitelja za
takav rad neophodan. S ciljem prevladavanja teSkota koje su svakodnevno prisutne u razredima u koje su
ukfjuteni utenici usporenog kognitivnog razvoia kreirana je, primjenjena i pra(ena utinkovitost dodatnog
programa za strutno usavrSavanje utitelja pod nazivom "Edukacija utitelja za integraciju utenika s posebnim
potrebama".
Rezultati ovog istraZivanja dobiveni na temelju 98 ispitanih utitelja te pokazuju kako odluka utitelja o potrebi
dodatnog strutnog usavriavanja znatajno ovisi i o stavu utitelja prema poutavanju.
KljuGne rijeti: edukacijska integracija, utenici s posebnim potrebama, dodatno strutno usavr5avanje utitelja,
Program edukacije uCitelja.
Uvod
Modeli edukacijske integracije u
Republici Hrvatskoj
Republici Hrvatskoj zivi 4.7 milijuna
stanovnika. Skolskisustav u Republici Hrvat-
skoj uklju(uje predSkolski odgoj, osnovno
Skolovanje ('1.-8. razreda,l.-4. ostvaruje utitelj, a
od 5.-8. predmetni utitelji), srednje Skolovanje
(1.-4. razreda ostvaruju predmetni nastavnici) i
visoko obrazovanje. Osnovno i srednje Skolovanje
djece s posebnim potrebama2 ostvaruje se kako u
redovitim tako i u posebnim uvjetima.Utenici s
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Ovo istra2ivanje dio je znanstvenog projekta Edukacijsko-
rehabilitacijskog fakulteta Sveutili3ta u Zagrebu a voditelj
je prof. dr. sc. Ljiljana lgri(. Rad je prikazan na 5. meduna-
rodnom znanstvenom skupu u Manchesteru pod nazivom
"lncluding the Excluded" koji se odr2ao u srpnju 2000.
Pod pojmom utenici s posebnim potrebama, uvidom u
stranu i doma(u literaturu, misli se na vrlo raznoliku sku-
pinu nadarenih utenika. u(enika s teJkotama u utenju i
uCenika s teskocama u razvoju. Uporabom termina Po-
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a) Potpuna edukacijska integracija ostvaruje se
ukljuCivanjem uCenika s lakSim teiko(ama u rcz-
voju u redoviti razredni odjql osnovne ilisrednje
Skole. U razredni odjel osnovne ili srednje Skole
mogu(e je ukljutiti do tri utenika s posebnim
potrebama, a takav odjel ne mo2e imati vi3e od
24 odnosno 30 utenika. Utenici obuhva(eni
takvim modelom integracije Skoluju se prema
redovitom ili prilagodenom programu, uz
primjenu individualiziranih postupaka i posebnu
dodatnu pomo( utitelja te podr3ku defektologa-
strutnog suradnikaa koja se treba ostvarivati
kako u radu s utenicima s posebnim potrebama
tako is njihovim vrSnjacima u razredu, uCiteljima
ili predmetnim nastavnicima, roditeljima i ostalim
stru(nim suradnicima Skole (pedagog, psiholog,
lijeCnik, socijalni radnik i drugi) kojisu znaiajniza
uspje3no Skolovanje takvih utenika.
Edukacijska integracija, s obzirom na niz socio-
loSkih, psiholo5kih i ekonomskih prednosti, poZe-
ljan je model Skolovanja utenika s posebnim po-
trebama (Stan(iC, V., 1985., RaCki, 1., 1997.,
Stanti(, 2., 1999., 2000). Najpotpuniju definiciju
ovakvog modela Skolovanja u Republici Hrvatskoj
dao je Vladimir StanCi(, profesor na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu (raniji naziv: Fakultet
za defektologiju) 'lntegracija je kreiranje tal<vih
uujeta za djecu steiko(ama u raanoju (op.autora.
s posebnim potrebama) koji Ce osigurati najma-
nje restrikivnu okolinu za njihov raanoj ofinra-
juCi tako niz alternativa na odgojnoobrazovnom
konti nu u m u uz osi g ura nje protoCnosti sistema,
pri Cemu ima prednost kad god je to moguCe i
opravdano, smjeitaj takve djece u redovne
odgojno-obrazovne ustanove uz istovremeno
kreiranje objektivnih i subjekivnih pretpostavki
za njihov prihval obrazovanje i rehabilitaciju i
njihovo psiholotko povezivanje sa socijalnom
sredinom u koju su smjestena, respekirajuCi pri
tom ahtjevda je odgojnoobrazovna integracija
samo sredsttro tire socijalne integracije koja se
ostvaruje u skladu s principom konvergencije i
otklanjanjem regregacijskih mehanizama koji joi
uvijek djeluju i mogu djelovati u tiroj socijalnoj
sredini. Ovako shvaCena integracija je cilj, prues
i organizacijskisustav koji re prtupno oshraruje'
(Stan(i4 V., 1985., str.14).
4 U postupku je prihva(anje novog naziva za ove strutnjake *
i to prof.rehabilitator
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U spomenuti oblik edukacijske integracije
(slike 1)* u osnovnim Skolama u Republici
Hrvatskoj je ukljuteno oko 6000 u(enika s
posebnim potrebama (najbrojnija je skupina
utenika sa sni2enim intelektualnim sposo-
bnostima) dok ih je u srednjim Skolama tek 654.
Opravdano je postaviti pitanje koji to sve razlozi
pridonose tako znaCajnom smanjenju broju
upisanih utenika u srednjim Skolama. U krugo-
vima strutnjaka prevladava mi5ljenje kako u
na5em sustavu Skolovanja jo5 uvijek nisu zadovo-
ljena prava i potrebe ovih u(enika za primjerenim
programima Skolovanja pa mnogi ne nastavljaju
Skolovanje ili se nakon redovnog Skolovanja
upisuju u posebne programe za pomo(na zani-
manja. Zasigurno neki od problema uvjetovanisu
nedostatnim brojem defektologa u redovnim
srednjim Skolama (trenutno je u gradu Zagrebu
zaposlen samo jedan defektolog), nedostatak
programa za dodatnom stru(nom edukacijom
nastavnika zarad s uCenicima s posebnim potre-
bama. Trenutno je u primjeni samo program koji
je prikazan u ovom radu.
b) Djelomitna edukacijska integracija ostvaruje
se u pravilu za utenike na stupnju lake mentalne
retardacije i za utenike s organski uvjetovanim
poreme(ajima u ponaSanju. Ovi u(enici obrazov-
ne nastavne predmete (matematika, hrvatski
jezik, priroda i druStvo) svladavaju u specijalizira-
nim utionicama uz strutnu pomo( defektologa i
to prema prilagodenom ili posebnom programu.
Odgojne predmete (likovna, glazbena, tjelesno-
zdrastvena kultura, vjeronauk, tehni(ka kultura)
ovi u(enici svladavaju u matiCnom razredu u
zajedniStvu s vrSnjacima bez te5ko(a u razvoju uz
primjenu maksimalne individualizacije u obra-
zovnim zahtjevima. U spomenuti oblik Skolovanja
ukljuteno je oko 696 u(enika u osnovnim i 7'10
u(enika u srednjim Skolama.
c) Za uCenike s ve(im teiko(ama u razvoju osno-
vno i srednje Skolovanje ostvaruje se u posebnim
organizacijama odgoja i Skolovanja, a moze se
ostvarivati i u drugim organizacijama zdravstva,
socijalne skrbi i pravosuda. UCenici s ve(im te5ko-
(ama u razvoju su utenici na stupnju lake mental-
ne retardacije s utjecajnim teiko(ama u razvoju,
lzvor: Nacionalni program djelovanja za djecu u Republici
Hrvatskoj, l998.
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uCenici na stupnju umjerene mentalne retarda-
cije, u(enici s o3te(enjima vida i utjecajnim te5ko-
(ama u razvoju, autistitni utenici s utjecajnim
te5ko(ama u razvoju i dr. Utjecajne te5ko(e su
one koje bitno smanjuju sposobnosti ovih
utenika za svladavanje odgojno-obrazovnog
programa redovne osnovne Skole. U ovaj model
osnovnog Skolovanja ukljuten je 1931 uCenik s
lakom mentalnom retardacijom i utjecajnim
te$ko(ama u razvoju, dok ih je 654 ukljuCeno u
srednjo5kolske posebne programe.
lako se edukacijska integracija u Republici
Hrvatskoj provodi ve( puna dva desetlje(a, pro-
vedena znanstvena istra2ivanja na Edukacijsko-
rehabilitacijskom fakultetu (Levandovski, D.,
1982., Mejov5ek, Stanti(, 1982., Stan(i(, V. 1985.,
Stan(i(, 2., 1988., Fulgosi-Masnjak, 1989., Kis-
Glava3, 1., NikoliC, B. lgri(, L1.,1997., K|S-GlavaS, L'
lgri(, Lj. 1998 i dr.) i analize stanja u praksi
ukazale su na postojanje i natine prevladavanja
brojnih teiko(a koje usporavaju njezino uspje-
Snije provodenje. To je prije svega potreba boljeg
poznavanja ekonomskih, socijalnih i kulturolo-
skih obiljezja druStvene osobito Skolske sredine,
zadovoljavanje osnovnih pedagoSkih standarda s
obzirom na prostor, broj uCenika u razredu, ka-
drove i opremu Skola, pravovremeno otkrivanje,
procjenu i pra(enje uCenika s posebnim potre-
bama ukljutenim u najmanje restriktivne progra-
me i uvjeta Skolovanja, smanjivanje previsokih
zahtjeva u postoje(im redovnim programima
Skolovanja, osiguravanje financijske podr5ke za
rad uCitelja s utenicima s posebnim potrebama
kao i provodenje dodatne specijalne edukacije za
rad s utenicima s posebnim potrebama. Tek
ostvarivanje navedenih preduvjeta moZe prido-
nijeti kvaliteti Skolovanja i otekivanom napredku
utenika s posebnim potrebama.
Neki preduvjeti osposobliava nia
utitelja i njihov stav Prema
poutava nj u i edukaciiskoi i nteg racii i
djece s posebnim Potrebama
5 ciljem Sto kvalitetnijeg Skolovanja djece i mlade-
2i kako onih bez te5ko(a u razvoju tako i onih s
posebnim potrebama, nuZni su odredeni pred-
uvjeti u osposobljavanju i djelatnosti uCitelja/
predmetnih nastavnika. To su kako istite SooS
(1eee):
a) znanstveno utemeljena selekcija kadra za
ovaj poziv s posebnim naglaskom na osobine
litnosti utitelja,
b) kvalitetna izobrazba utitelja i predmetnih
nastavnika,
c) permanentnostruCnousavr5avanje,
d) rad na vlastitoj osobnosti kao svakodnevnoj
ljudskoj potrebi,
e) znatno viSe materijalnih ulaganja u obrazo-
vanje - od opreme Skola do znatno ve(ih pla(a I
dru5tvenog ugleda utitelja/predmetnih nasta-
vnika.
U zemljama razvijenog svijeta financijska podrSka
procesu odgoja i obrazovanja kao i dodatnih
aktivnosti (npr. organizacija slobodnog vremena)
predstavlja jedan od prioriteta napretka. Prema
izdvajanju za obrazovanjes Republika Hrvatska u
usporedbi s najjatim europskim dr2avama (Aus-
trija, Njematka, Francuska, ltalija, Svedska, Velika
Britanija) zauzima tek sedamdeseto mjesto.
Ovom podatku treba svakako pridodati vrlo
vaZnu tinjenicu, Republika Hrvatska, kao drZava
u tranziciji, jos uvijek je suoCena s brojnim gospo-
darskim teiko(ama te tragitnim posljedicama
ratne agresije (1991 .-1996.) koje (e jo3 dugo biti
prisutne na naiim prostorima. 5 druge, pak, stra-
ne Republika Hrvatska posjeduje potencijale
(znanstvene i strutne) za svrstavanje u red na-
prednih dr2ava Europe, pa i 5ire, koja brigom za
osobe s posebnim potrebama 2eli opravdati svoju
humanisti(ku i demokratsku orijentaciju (Stanti4
2.,2000).
Rezultati brojnih istraZivanja u svijetu i Hrvat-
skoj pokazuju koliko je uloga utitelja i njihov stav
prema poutavanju u procesu edukacijske integra-
cije u(enika s posebnim potrebama, va2na i odgo-
vorna zada(a. Upravo o spremnosti utitelja i
predmetnih nastavnika da prihvate djecu s po-
sebnim potrebama te pronadu primjerene oblike
odgoja i obrazovanja ovisi i razina uspje3nosti
edukacijske integracije (Lewis, Doorlag, 1987 ',
Mavrin-Cavor, Lj., Levandovski, Lj. 1991., Musta(,
V., Vici(, '1996. prema K|S-GlavaS, 1.1999.). Dobar
s lzvor: Podaci svjetske banke za 1997'
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utitelj treba prije svega vrednovati poutavanje
kao proces koji traje njegov cijeli radni vijek i u
kojem on/ona dijeli odgovornost s roditeljima
djece za kvalitetu Skolovanja te unapredivanje
kompetencije svih utenika na opceobrazovnom i
socijalnom podrutju (Andrews, Lupart, Bachor,
Crealock, Dudley-Marling, Marini Piper, 1996
prema K|S-GlavaS, 1., 1999).
UCitelj je najvaZnija komponenta kvalitetne
edukacije sve djece educirane u redovnim ili po-
sebnim uvjetima. Utiteljtraba bititopao i briZan,
sposoban da uoti neotkrivene sposobnosti sva-
kog djeteta, spreman da cijeni svako pa i naj-
manje postignu(e djeteta. Hartnett i Naish (1993.,
str 341. prema Ki5-glava5, L. 1999.) navode:
"Otekivanja utitelja, njihova senzitivnost,
prioriteti i vrijednosti pridonose kvaliteti iskustva
utenika, ali za posljedicu imaju i to da utitelji
utje(u na ono Sto je u razredu reteno, kako je to
re(eno, kao i procjenu toga Sto je bilo re(eno."
Ako je utiteljeva percepcija djece s posebnim
potrebama i njihove integracije negativna,
"program integracije mora patiti" (Hastings,
Hewes, Lock, Witting, 1995, str.140 prema KiS-
Glaval, 1999.). Ve( je davno uo(eno da slika koju
utitelj stvara o djeci s teSko(ama u razvoju moZe
odigrati znatajnu ulogu u determiniranju
iskustava i postignu(a ovih utenika u Skoli. Pri
tome je joS vaZnije istaknuti da se ta percepcija
djece javlja kao timbenik koji utjece na natin na
koji se utitelji pona5aju prema tim u(enicima.
Prema Miles (1996.) svaki uCitelj ima sliku o
tome Sto je za njega mjerilo "dobrog" u(enika.
Ovaj koncept uvelike ovisi o kvalitetama koje on
sam vrednuje kod sebe isvojih kolega. Fish (1995.,
prema Mills, 1996.) to naziva "moralna dimenzija
profesionalizma", pri temu navodi sljede(e
poZeljne osobine u(itelja: pouzdanost, koopera-
tivnost, fleksibilnost i potporu.
Uloga utitelja i njihov stav prema poutavanju
u suvremenoj skoli izuzetno se mijenja pa tako
BeZen (1989, str. 53) istite sljede(e vaZno obiljezje
uloge: "Utitelj vi5e nije jedini koji ima znanje i
predaje gradivo, njegova je uloga sada da orga-
nizira, promatra, podrZava, evaluira i potite kod
djece razlitite procese utenja te da, kada je to
potrebno, djeluje kompenzacijski u edukacijskom
procesu.
Takav pozitivan, podrZavaju(i odnos postaje
presudan tinitelj kada utitelj u svom razredu ima
utenika/utenike s posebnim potrebama. Ovi uCe-
nici dolaze u Skolu s izuzetnim zahtjevima u
odnosu na utitelje koji im trebaju biti dobar mo-
del pona5anja odraslih, koji trebaju uCenicima
upu(ivati pozitivne izjave, a njihova oCekivanja i
rezultati u radu s utenicima trebaju im pru2iti
oslonac za stjecanje povjerenja u mogu(nost vla-
stitog uspjeha a time i profesionalno zadovoljstvo
(Jones, Jones, 1995., prema K|S-GlavaS., 1999).
U cilju uspje5nijeg Skolovanja utenika s pose-
bnim potrebama isti(e se i potreba prilagodava-
nja strategija poutavanja, ciljeva nastavnog rada,
didaktitkih materijala, metoda i postupaka rada,
a sve s ciljem unapredivanja kognitivnog i emo-
cionalno-socijalnog angaZmana utitelja i pre-
dmetnih nastavnka (Brophy, Alleman, 1991., pre-
ma Ki5-Glava5, 1., 1999.,Stanei(, 2., lvanti(, D.
1999). "Samo utitelj koji vrednuje dijete kao
osobu i uvaZava ono Sto dijete moZe posti(i, tini
znatajan doprinos svojim pozitivnim utjecajem
na samopoStovanje djeteta i uspje5nost integra-
cije" (Wade, Moore, 1992., s1r.25).
Da bi natin rada uditelja u uvjetima edukacij-
ske integracije bio ucinkovit, neophodno je
njihovo strutno osposobljavanje. Budu(i da su
utitelj i/predmetni nastavn ici neposredn i sudionici
u odgoju i obrazovanju potrebno je da dobro
poznaju znatajke razvoja uienika s posebnim
potrebama, njihove specifiine faktore utenja,
izbor didaktitko-metoditkih formi rada, te mo-
gu(nosti stvaranja pozitivnog razrednog ugodaja
(5tevi(-Vukovi(, 1985., Levandovski, D., Rado-
vanti(, 1987 ., Stan(i(, 2., lvanci(, D., 1999).
Neki autori, primjerice kao Graves i suradnici
(1992., prema K|S-GlavaS, L. 1999) navode da su u
suvremenojSkoli utiteljima koji u svojim razredi-
ma imaju utenike s posebnim potrebama potre-
bna dodatna znanja s obzirom na usmjeravanje i
vodenje razreda, suradniike i konzultativne vje-
Stine, specijalizirane strategije poutavanja, teh-
nologije i materijali, i dr. Navode(i rezultate
brojnih istraZivanja o izravnoj povezanosti kom-
petentnosti utitelja i njegovih postignu(a u sva-
kodnevnom radu, pojedini autori navode po-
trebu da obrazovanje utitelja nuZno mora pruZiti
osje(aj profesionalnog zadovoljstva i utinko-
vitosti primjenom nau(enih postupaka u radu. U
koliko izostane primjerena edukacija i podrSka
utiteljima u njihovom radu oni se ne(e osje(ati
pripremljenima za rad s utenicima s posebnim
14'
potrebama. Bez primjerene edukacije utitelji/
predmetni nastavnici mnogo teZe mogu ostvariti
svoje potencijale i potencijale utenika (Wade i
Moore, 1992.1.
Cini se, dakle, da je jedna od va2nih zada(a u
radu u(itelja njihovo permanentno stru(no usa-
vrSavanje, pri Cemu znanja ste(ena u dodiplom-
skom studiju trebaju biti samo osnova za daljnje
usavrSavanje uCitelja/predmetnih nastavnika.
Ponudeni oblici usavr3avanja trebaju prije svega
unaprijediti njihov rad, ali i osjecaj profesional-
nog zadovoljstva. Da bitakav proces bio utinko-
vitiji neophodan je i osje(aj unutarnje motivacije
uCitelja/predmetnih nastavnika za stjecanjem
novih znanaja.
Cilj istraZivanja
Cilj ovog istraZivanja je utvrditije li stavovi prema
poutavanju utjetu na odluku utitelja za uklju-
Civanje i sudjelovanje u dodatnom profesio-
nalnom specija Inom obrazovanju.
Metode rada
Uzorak ispitanika
Uzorak ovog ispitivanja Cini sveukupno 98 utitelja
zaposlenih u redovnim osnovnim Skolama s
podru(ja grada Zagreba i blize okolice. Osnovni
kriterij za izbor u(itelja bio je da u svojim
razrednim ili predmetnim odjeljenjima imaju
integriranog ili integrirane utenike s posebnim
potrebama.
Formirane su dvije skupine ispitanika Skupi-
nal i Skupina2. lzjednatene su prema varijablama
spol (43 Zene, 5 muSkarca), stupanj obrazovanja
(31 V555, 17 V55) i radno mjesto (27 uCitelja, 21
predmetni utitelj). 5 obzirom na znanja o
odgojno-obrazovnom radu s uCenicima s poseb-
nim potrebama koja su utitelji ranije stekli u
tijeku svog strutnog usavr3avanja (takav oblik
strutnog usavr5avanja obveza je svakog uCitelja u
tijeku Skolske godine) ve(ina utitelja Skupinel
(N=26) i Skupine2 (N=31) je smatralo da su ta
znanja u njih samo djelomitna.
Mjerni instrument
Minnesota inventar stavova nastavnika (MTAI)
autora Cook, W. W., Leeds, C. H., Callis, R. (1951)
primijenjen je sa svrhom mjerenja stavova u(itelja
prema pouCavanju i Skolskom radu. MTAI se
sastoji od 150 tvrdnji i mjeri razinu uspjeSnosti
odnosa utitelja/predmetnih nastavnika i uCenika
op(enito, kao i zadovoljstvo utitelja vlastitim
zanimanjem, Sto brojni autori nazivaju stavovima
prema pouCavanju (moralni status djece prema
miSljenju utitelja/nastavnika s naglaskom na
njihovu privrZenost standardima, moralu i slitno
koji su nametnuli odrasli; problem discipline i
upravljanja (vodenja) u razredu te uporabu
odredenih postupaka pri rje3avanju pojedinih
problema; poznavanje principa djecjeg razvoja i
pona5anja u odnosu na njihove sposobnosti,
u(enje, motivaciju, postignute rezultate i osobni
razvoj; poznavanje principa edukacije u odnosu
na filozofiju i kurikulum; osobne reakcije uti-
telja).
MTAI sadrZi 150 tvrdnji , a slaganje s pojedi-
nom tvrdnjom ispitanici oznatavaju na skali
Lickertovog tipa od 5 stupnjeva: potpuno se
sla2em, sla2em se, neodlu(an sam, ne sla2em se i
nikako se ne slaZem.
Na pozitivnom kraju skale nalazi se utitelj/
nastavnik koji ima takve sposobnosti da mo2e
uspostaviti harmonitne odnose s utenicima koji
su proZeti medusobnim razumijevanjem i oda-
noS(u. Takav utitelj postiZe maksimum zadovolj-
stva rade(i s djecom, motiviran je i u svom radu
nalazi mogu(nosti za aktualizaciju svojih sposo-
bnosti i svoje litnosti. U odnosu sa svojim u(e-
nicima stvara klimu suradnje. Osjecaj sigurnosti
kod utenika dozvoljava im slobodu mi5ljenja i
izralavanja stavova.
Na negativnom kraju skale je uCitelj/nastavnik
koji dominira grupom. On/ona moze biti uspje5an
i dominirati, Sto zna(i da vlada ,,Zeljeznom ru-
kom", te na taj na(in stvara atmosferu napetosti,
straha i pritisaka. Pritome moze biti i neuspjeSan
te sam postati nervozan, neodlutan i konfuzan.
Razred takvog utitelja postaje frustriran, utenici
uznemireni, nepa2ljivi s brojnim disciplinskim
problemima. Kod takvih u(itelja utenici ne vole
utenje, medu njima vlada osje(aj uzajamnog
nepovjerenja, (ak i neprijateljstva. Takav u(itelj/







ViSe posve(uje paznju nastavnom gradivu koje
mora biti svladano, nego Sto utenici osje(aju i
mogu svladati.
Prema rezultatima istraZivanja sa svrhom pri-
mjenjivosti ovog instrumenta u na5im uvjetima
(N= 746) testirana je normalnost distribucije re-
zultata, izvr5ena je faktorska analiza upitnika i
izra(unata njegova pouzdanost (Ki5-GlavaS, 1.,
1999) Normalnost distribucije testirana je Kolmo-
gorov-Smirnovljevim testom, a utvrdeno je da ne
odstupa znatajno od normalne uz p>0.20 i max
D=0.036230. Faktorskom je analizom utvrdeno da
postoji jedinstven faktor upitnika MTAI zbog
Cega je u interpretaciji opravdano koristiti samo
njegov ukupan rezultat. lzratunata Cronbach
Alpha upitnika MTAI iznosi 0.90 3to ukazuje na
visoku pouzdanost ovog mjernog instrumenta.
Nail n provodenja ispitivania
Prije provodenja dodatnog strutnog usavr5avanja
pod nazivom "Edukacija uCitelja za integraciju
utenika s posebnim potrebama" ispitanici su
popunjavali MTAI, na posebnoj listiza odgovore,
oznatavaju(i svoje slaganje s pojedinim tvrd-
njama. Kljut za bodovanje bio je prilog instru-
mentu pri temu su se ukupni rezultati mogli
kretati od +150 do -150. Visoki ukupni rezultat
govorio pozitivnim i po2eljnim, dok niskigovori
o negativnim i nepoZeljnim stavovima u(itelja
prema poutavanju i zadovoljstvu osobnim
zanimanjem.
Metode obrade podataka
Za testiranje normalnosti distribucije odgovora
primijenjen je Kolmogorov-Smirnov test. Za pro-
cjenu znatajnosti razlika u stavovima dviju sku-
pina u(itelja/nastavnika prema poutavanju mje-
reno upitnikom MTAI kori5tena je jednosmjerna
analiza varijance.
Tablitu 1. Analiza varijance rezultata Skupinel i Skupine2
Rezultati i diskusija
Da bi se utvrdilo postoje li statistitki znatajne
razlike u stavovima u(itelja prema poutavanju
izvr5ena je analiza varijance rezultata dviju
skupina utitelja (Skupinal i 5kupina2) i to u
inicijalnoj fazi ispitivanja. Rezultati su vidljivi u
Tablici 1. Statistitka znatajnost promatrana je na
razini p<0.05.
Analizom podataka u Tablici 1 vidljivo je da
postoje statisittki zna(aj ne razl i ke (F =13.67 217
p<0.0003) izmedu Skupinel i Skupine2 prema
sumarnim rezultatima na upitniku MTAI u ini-
cijalnoj poziciji. U jednom drugom ispitivanju
(K|S-G1ava5,1.1997.) u okviru istog projektnog
zadatka promatrane skupine ispitanika s obzirom
na misljenja o integraciji utenika s posebnim po-
trebama nisu se razlikovale po svojim stavovima
prema integraciji.
Razlike s obzirom na distribuciju odgovora
promatranih skupina ispitanika na upitniku MTAI
vidljive su i na slici 2.
Podaci u Tablici 2 pomo(i (e nam da poku-
Samo protumaCiti dobivene rezultate s obzirom
na srednje vrijednosti Skupinel i Skupine2 na
upitniku MTAI.
Tablfua 2. Aritmetitke sredine rezultata Skupinel i
Skupine 2 na MTAI u inicijalnoj poziciii
Podaci u Tablici 2 pokazuju da su utitelji
eksperimentalne skupine (5kupina'l) postigli
povoljnije srednje vrijednosti na upitniku MTAI
(Means=16.6047) za razliku od uCitelja kontrolne
skupine (skupina 2) koji su postigli niske srednje
rezultate uz negativan predznak (Means=
-3.70833). Dakle uditelji/nastavnici Skupinel
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Stani i(. Le lia Kii-G lttvai,
postizu rezultate koji ukazuju da ovi uCitelji
uspostavljaju povoljnije odnose sa svojim ute-
nicima ida su zadovoljnijisvojim zanimanjem Sto
zapravo znati da imaju i povoljnije stavove prema
pouCavanju u odnosu na u(itelje 5kupine 2.
Budu(i da su utitelji Skupine 1 izrazili zelju da
sudjeluju u dodatnom struCnom usavrSavanju
pod nazivom "Edukacija utitelja za interagraciju
utenika s posebnim potrebama" u daljnjem
tekstu (emo ih promatrati kao prigodni, odnosno
eksperimentalni uzorak. Utitelji ovog uzorka
iskazali su interes za stjecanjem novih znanja i
iskustava koja bi joS viSe trebala unaprijediti
njihov rad kako s utenicima bez te5ko(a u razvoju
tako i s utenicima s posebnim potrebama inte-
griranim u njihova odjeljenja. Uvidom u srednje
vrijednosti obiju skupina op(enito ne mozemo
biti zadovoljni buduCi su relativno niske, no
analize odgovora prema pojedinim tvrdnjama na
upitniku MTAI dat Ce potpuniju sliku o odnosu
u(itelja i u(enika te zadovoljstvu naSih utitelja
vlastitim zanimanjem Sto se ogleda u njihovom
svakodnevnom radu.
kao determinanta ve sDremnoslt 24...
Prikaz programa edukaciie uCitelja
za integraciju uGnika s Posebnim
potrebama
lmaju(i na umu trenutatno stanje na podrutju
edukacijske integracije u Hrvatskoj kao iedukacij-
ske i socijalizacijske potrebe subjekata integracije
kreiran je program edukacije uCitelja za prihva(a-
nje i rad s uCenicima s posebnim potrebama6
(lgri(, Lj., K|S-Glava$, 1., 1998). Brojna istraZivanja
u svijetu pokazala su da organizirana dodatna
edukacija utitelja, kao zna(ajnih subjekata ovog
procesa, pozitivno djeluje kako na kolitinu infor-
miranosti tako i na razvoj pozitivnih stavova
prema edukacijskoj integraciji (KiS-GlavaS, 1.,
lgri(, LJ., 1997)te da upravo socijalne interakcije
unutar edukacijskog procesa koje su vodene od
strane utitelja u velikoj mjeri determiniraju
uspjeh svakog integriranog utenika (Fulgosi-
Masnjak, R., SekuSak-Galelev, 5., 1997 prema
Stan(i(, 2.2000.). U kreiranju programa sudjelo-
6 ovaj program Ministarstvo prosvjete i Sporta u Republici
Hrvatskoj priznaje utiteljima i nastavnicima kao moguCnost
usavrSavanja
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vala je skupina iskusnih strutnjaka za rad s dje-
com s posebnim potrebama kao sto su defekto-
lozi, psiholozi, terapeuti (socioterapeuti i psihote-
rapeuti).
Kroz seminar su bile obuhva(ene sljede(e teme:
- Komunikacija
- Potrebe, motivacija, pona5anje
- Razlititost
- Kreativnost u radu s djecom
- Emocije i slika o sebi
- Krizne situacije i stres
- Postupak s konfliktom
- DidaktiCko-metodiCki aspekti rada s udenicima
usporenog kognitivnog razvoja
- Roditeljstvo i suradnja
- Rad u grupi i sgrupom
Svaka od navedenih tema bila je razradena kroz
uvodno predavanje. Nakon toga slijedio je rad u
malim skupinama (do 15 utitelja). Analiziraju(i
osobna iskustva, prakti(nom razradom osnovne
teme te povezivanjem novostetenih iskustava i
rad s djecom s posebnim potrebama, svaki su-
dionik uz pomo( voditelja (defektolog i terapeut
Realitetne ili Gestalt terapije) poku5avao je
prona(i vlastita rje3enja, a sve s ciljem pove(anja
zadovoljstva i uspje5nosti u radu s integriranim
utenicima.
Rad u malim skupinama odvijao se u tri radio-
nice: a)osobno iskustvo u(itelja, b) uvjeZbavanje
novih metoda i tehnika rada, c) mogu(nost
primjene novih sadrZaja u radu s utenicima.
NauCeno, uCitelji su primjenjivali u razredu
najmanje mjesec dana, a u svakom slijede(em
susretu razmjenjivali su iskustva. Program se
provodio u Skolskoj godini 1996.197., tijekom 10
mjeseci, jednom mjeseCno po 8 sati, ukupno 80
sati.
Zakljutak
Znataj zadovoljstva u(itelja/nastavn ika vlastiti m
poloZajem odnosno profesijom utjete na uspje-
Snost integracije budu(i da je realno oCekivati
kako u(itelji/nastavnici koji su zadovoljni izborom
profesije ne(e u integraciji gledati samo dodatno
optere(enje i obveze, ve( (e pokazati spremnost
da je prihvate (Mejov5ek, 1983.) Stavovi prema
poutavanju prema autorima Cook, Leeds and
Callis (1951) ukljutuju uspje3nost odnosa uCitelja/
nastavnika i utenika op(enito, kao izadovoljstvo
utitelja/nastavni ka vlastitim zanimanjem.
Ciljovog ispitivanja bilo je utvrditida listavovi
prema utenicima i poutavanju utjetu na odluku
uCitelja za ukljutivanje i sudjelovanje u doda-
tnom profesionalnom specijalnom obrazovanju.
Promatrane skupine utitelja bile su izjedna-
(ene s obzirom na op(e varijable (spol, stupanj
obrazovanja, radno mjesto, stavove prema
ntegraciji). 5 obzirom na stavove prema pouCa-
vanju nadene su statistitki znatajne razlike na
sumarnim varijablama upitnika MTAI. Utitelji
eksperimentalnog uzorka iskazali su statisti(ki
znatajno, povoljnije stavove prema poutavanju.
Cini se da su upravo njihovi pozitivni stavovi
prema poutavanju bili jedna od determinanti
njihove odluke da sudjeluju u kreiranom pro-
gramu edukacije utitelja.
Polaze(i od zna(aja uloge uCitelja/nastavnika
u Skolovanju brojnih generacija uCenika u osnov-
nom i srednjem obrazovanju, kako s aspekta pro-
fesinalno zadovoljnog utitelja/nastavnika tako i s
aspekta zadovoljnih i uspje5nih utenika bez ob-
zira na znaCajke njihova razvoja i prisustvo po-
sebnih potreba, istraZivanja s ciljem utvrdivanja
inicijalnog stanja i primjene odredenih program-
skih zahvata neophodni su. Sve to treba prido-
nijeti poZeljnim promjenama u stavovima u(ite-
lja/nastavnika prema pou(avanju, osobnom pro-
fesionalnom zadovoljstvu u(itelja/nastavnika pa
tako i kvaliteti Skolovanja. Dodatni program
struCnog usavr5avanja utitelja/nastavnika pod
nazivom "Edukacija uCitelja za integraciju uCeni-
ka s posebnim potrebama" tome moZe prido-
nijeti.?
? U lipnju 2000 godine skupina srednjoSkolskih profesora
grada Zagreba zavrSila je u spomenutu edukaciju
lql
Stantit, Iz lia Kii -G lav a3,
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TEACHERS'ATTITUDES TOWARD TEACHING A5 A DETERMINANT OF THEIR
READINESS FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL SPECIAL EDUCATION1
SUMMARY
The process of the educational integration of pupils with delayed cognitive development into regular schools
in nepublic croatia has continued for over two dicades. Resulis of scientific investigations, as well as practical
"*p.r;"n.", 
show the difficulties but at the same time the ways of overcoming the numerous difficulties which
are slowing down its realization.
one of the-very important assumptions about successful educational integration of pupils with delayed cogni-
tive developmlnt is a teacher's additional professional specialized preparation for workin-g with these pupils'
The undergraduate education of teachers is insufficient and inadequate. To overcome difficulties in everyday
classroom activities, a ipecial program "Education of Teachers and Integration of Pupils with Special Needs",
was created, applied and evaluated.
The results of the investigation on a sample of 98 teachers show that a teache/s decision to enroll in an
additional special educatiJn program depends significantly on tfre teache/s attitudes toward teaching'
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